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Growing in wet prairi e. Kank akee Sand Arca or the Grand Prairie Natural Di\ 1s1on. 
Growing with scattered Oucrcus prinus. Sorghastrum nutans. Potentilla simDk;,., Vwl a 
sag itt ata, Achillca mill efo lium , Clayton,a virginiana, Poa pratcnsis , Spiraea . etc. Was 
grow ing beneath a Prunu s scrot1na. 100+ plants here. Perenni al herb. 
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